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 التمهيد 
 بسم الله الرحمن الرحيم
لله الذي كرم العلم والعلماء في محكم التنزيل فقال: ﴿يرفع الله  الحمد
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾. والثناء على الذي جعلنا سراجا 
يعلمون والذين لا يعلمون﴾.  نفي آفاق العلوم، وقضى أن ﴿لا يستوي الذي
ذا ورق، مستعي والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد، قارئ القرآن بلا
بالذي خلق، من شر غاسق إذا وقب، وعلى آله و أصحابه أجمعين ومن اهتدى 
و بعد، فأنا أشكر الله جزيل الشكر الذي أدامني  بهديه إلى يوم يقوم الأشهاد.
الصحة و التوفيق و الهداية و المعرفة و الفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة هذه 
مبادئ اللغة العربية ‘طريقة تعليم كتاب  وع "الرسالة العلمية البسيطة بالموض
شرط من " كفي تعليم اللغة العربية بمعهد دارالأبرار منطقة بوني ’كلمة وتركيبا
الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية الإسلامية بقسم اللغة 
لحكومية االعربية في كلية التربية و شؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 مكاسر.
لقد واجه الباحث مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل و 
خدمة مختلف الأقوام استطاع الباحث في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة 
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بالجودة. و لذالك، ود الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على هؤلاء المساعدين و 
 المشرفين و المشجعين منهم:
فضيلة و الدّي الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب "عبد الراحيم دائينغ  .1
باساوو" و الأم "أميرة ساسو" اللذان قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ 
صغري إلى سن الرشد و ساعدني بقدر طاقتهما على إتمام دراستي و أسأل 
ا يهما صراطالله أن يمد في عمرهما و أن يرزق لهما الصحة و العافية و يهد
 سويا.
فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة علاء الدين  .2
الإسلامية الحكومية مكاسر و نوابه الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب 
المدير الأول، و الأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب المدير الثاني، و 
 بة المدير الثالثة، الذين قد بذلواالأستاذة ستي عائشة، م.أ.، فح.د. كنائ
جهودهم و أفكارهم في توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية التربية و شؤون  .3
التدريس و نوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، م.أغ. نائب العميد 
مشكاة مالك إبراهيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية  الأول و فضيلة الدكتورة
و فضيلة الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث، 
 ه
 خ
 
الذين قد بذلوا جهودهم و أفكارهم في توجيه كلية التربية و شؤون التدريس 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
 ئيس قسم اللغة العربية، و الدكتورة ستيفضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. ر .4
ربية و اللغة العربية في كلية التتدريس عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم 
 هما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة. 
فضيلة الدكتورة عمرة قاسم، م، أ كالمشرف الأول و فضيلة الدكتور حمكا،  .5
 اللذين ساعداني و أرشداني حتى انتهيت من كتابة م.تح.إ. كالمشرف الثاني
 هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمين.
جميع الأساتذة و المدرسين الذين بذلوا جهودهم و طاقاتهم في ترقية ما  .6
 عندي من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
ب كلية التربية بوجه خاص و الطلاب جميع الأصدقاء و الإخوان من طلا .7
الآخرين من الكليات الأخرى بوجه عام الذين ساعدوني و أعاروني الكتب 
المتعلقة بهذه الرسالة و أمدوني بما لديهم من أفكار و آراء في إعداد هذه 
 الرسالة.
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و أخيرا إني لا أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة و زيادة و 
ا بين لدي القراء و لا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة، و أسأل الله عون
 التوفيق و الهداية في تنظيم هذه الرسالة، آمين يا رب العالمين.
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 تجريد البحث
 : خيرالحكيم ع ر باحثاسم ال
 54031100202:  رقم التسجيل
ية بمعهد العرب"مبادئ اللغة العربية كلمة وتركيبا " في تعليم اللغة طريقة تعليم كتاب :  عنوان الرسالة
   دارالأبرار منطقة بوني
.   ة"مبادئ اللغة العربية كلمة وتركيبا " في تعليم اللغة العربيطريقة تعليم كتاب هذه الرسالة تبحث عن 
"، و ا"مبادئ اللغة العربية كلمة وتركيبكتاب ستعمال أو تعليم با في هذه الرسالة تبين عن لطريقة التعليم، 
ربية كلمة "مبادئ اللغة العتعليم كتاب  تطبيقكيف مل الباحث لبحث هذه الرسالة فهي: المشكلات التي يستع
كتاب   ستعمالفىما مزايا وعيوب ؟  وتركيبا " في تعليم اللغة العربية بمعهد العلوم الإسلامية دارالأبرارمنطقة بوني
ية السنة الأولى في معهد العلوم الإسلام ةلطلبفي تعليم اللغة العربية كلمة وتركيبا"  "مبادئ اللغة العربية
  ؟.منطقة بونيدارالأبرار
ار طريقة تعليم الكتاب بعرض الحوفي تتم أما منهج البحث الذي يستعمل الباحث لبحث هذه الرسالة 
والمفردات، ويتم كل منهما بالاستماع والتكرار، أما شرح المفردات فيكون بعرض الشيء نفسه، أو تمثيل معناه أو 
وره، أو ذكر المضاد أو المرادف، أو الشرح عن طريق السياق، أو الاشتقاق، أو ترجمته. ثم الإتيان با التراكيب د
النحوية، ويتم ذلك بإجراء بعض التدريبات وعرض ملخص التراكيب. وتلي التراكيب التدريبات في الأصوات 
 وفهم المسموع، وفي الكلام، وفي القراءة والكتابة.
لات إلى قسمين رئيسين: مشكلات داخلية، ومشكلات خارجية. فالمشكلات الداخلية هي حث المشكالب
التي يبديها الطلاب أنفسهم، وذلك كاختلاف شخصية كل طالب وخلفيتهم العلمية، وضعف الذكاء، والملل. 
هم بالألعاب، سفيكون حلها بتنبيههم وحثهم وتشجيعهم المستمر، ومراعاة الاختلافات في خلفيتهم العلمية، وتدري
والقيام بالأنشطة والرحلات. فحلها يكون بتوفير البيئة اللغوية كالسكن وإلزام الحديث بالعربية في حرم المعهد، 
وتنظيم الطلاب الأفضل لأوقاته، ووضع نظام الحضور الملائم، وسير المدرسين على الخطوات والطريقة الواحدة. 
ثرة المذاكرة خارج القاعة، وإعطاء الواجب الإضافي، وكثرة الاستماع إلى وحل المشكلات المتعلقة بالمادة يكون بك
 الأصوات والمحاضرة بالعربية.
 ل
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 الباب الأول
 يدهالتم
 خلفية المشكلات الفصل الأول:
اللغة كلام البشر المنطوق أو المكتوب، وهي نظام الاّتصال الأكثر   
شيوعاً بين البشر؛ لأّنها يستطيع الناس التحدُّث مع بعضهم البعض والتعبير نطقاً 
 سبحانه أن ّاللهالإنسان مهيأ فطرّياً لتعلُّم اللغة، كما وكتابة عن أفكارهم وآرائهم و
فيمكن للإنسان   1وتعالى أكرم الإنسان بقدرات لا مثيل لها عند الحيوانات،
أن يتعلم لغة أجنبية تخالف لغته الأم ويمارسها فيتكلم بها ويجيدها، بخلاف الحيوانات 
     .التي لا يمكن لجنس معين أن يتعلم لغة جنس آخر من الحيوانات
اللغة العربية دخلت إلى إندونيسيا مع دخول الإسلام في منتصف القرن    
الأول الهجري، فليس بخاف على ذوي البصر أن اللغة العربية وعاء الإسلام 
وترجمان القرآن وأن العناية بها وفهمها وتذوقها من أهم الوسائل لمعرفة 
 .مقاصدكتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم
                                                             
(بدون الطبعة؛ الرباط: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم  –مناهجه وأسالبه  –تعليم العربية لغير الناطقين بها رشدي أحمد طعيمة،  1 
 .42م)، ص.  9891هـ/ 0141والثقافة، 
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 عاهد في إندونيسيا يمكن تقسيمها في مجال تعليمها للغة العربية إلى قسمين؛الم  
سلفية وعصرية. فالمعاهد السلفية هي التي تسلك الطريقة القديمة في التدريس، 
والعصرية هي التي تسلك المناهج والطرق الجديدة، إلا أن هذا النوع قد يعد الآن 
ي على أن غديثة. ولعل هذا الاختلاف ينبسلفيّا بالنسبة لمناهج وطرق التدريس الح
كل واحد من كل القسمين يقوم على أساس ومدخل مخالف عن غيره. فالسلفيىة 
ترى أن اللغة العربية علم وثروة من الثروات الإسلامية التي يكتفي بها معرفتها 
 وفهمها، إذ العلوم الإسلامية المدونة في الكتب باللغة العربية فيحتاج الطالب إلى
اللغة كآلة لقراءتها وفهمها ولا حاجة في الكلام بها. أما المعاهد العصرية ترى أن 
         2اللغة لسان وكلام، فاهتموا بمهارة الكلام وأهملوا غيرها.
يتخرج الطلاب من المعاهد وهم ضعاف في استيعاب المهارات اللغوية الأربع   
كنهم لذلك. فأكثر الطلاب لا هم في المعهد يممدواوبكاملها رغم أن أوقاتهم 
يمارسون النطق العربي شفهيا وإن أبدعوا قراءة وكتابة، وإن تكلموا بها لا يتكلمون 
 كما يتكلم بها صاحبها، فالأصوات والتراكيب لم تزل تتأثر كثيرا بلغتهم الأم. 
وكان تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها محل البحوث والتجارب,      
ن تعلمها لغير العرب لابد أن يكون من البداية كلمة وتركيبا فحّلا لهذه ورأينا أ
                                                             
 ) 8991(الطبعة الأولى؛ أوجونج فاندنج: الأحكم،  مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية لمدرسي اللغة العربيةانظر: أزهر أرشد،  2 
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المشكلة ينبغي على كل من قام بهذه الوظيفة أن يضع أهدافا تعليمية فاعلة، ويختار 
الكتب المقررة المناسبة مع طريقة التدريس الملائمة بخصائص المادة، مع مراعاة 
ية كبر من ذلك أن يتزود المعلم بكفاءات لغوالوسائل التعليمية المعينة. والسهم الأ
 وتدريسية رائعة شاملة ليكون بحرا يتبّحر فيه طلابه بالعلم. 
معظم الطلاب يتعلمون اللغة العربية فقط لأن المعرفة لا تصل إلى الفهم  
بوجه عام، و العميق ناهيك عن الماجستير، لذلك لديهم صعوبة في الممارسة العربية
نجاح التعلم في المدارس من ثلاثة جوانب هي فعالية تعلم اللغة يمكن ملاحظة 
ة هي واحدة المدرس العربية، وكفاءة تعلم اللغة العربية وجذب تعلم اللغة العربية
من المؤسسات التعليمية التي تنظم عملية التعليم والتعلم لتوجيه وتعزيز وتطوير 
ات ل فقط على تطوير الإمكانفالمدارس لا تعم قدرات الطلاب لتحقيق هذا الهدف.
العلمية والهندسية للطلبة ولكنهم قادرون على إرشادهم في الحصول على مهارات 
تتوافق مع المهارات اللغوية المعروفة بعلماء أربعة أو المهارات الأربع في مهارات 
كن تممعهد العلوم الإسلامية دارالأبرارفي  القراءة والاستماع والتحدث والكتابة
موما عمعهد العلوم الإسلامية دارالأبرارلأنه في  اربع مهارةجيه طلابه إلى هذه من تو
 .تطبيق التزام اللغة بما في ذلك اللغة العربية في كل أسبوع
معهد العلوم الإسلامية دارالأبراربوني أحدالمعاهد في اندونيسيا الذي              
دريس هذه اب الذي يستخدم فيه لتوالكتيقة الحديثة.ريدرس فيه للغة العربية على ط
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وما  , هما يجذب اهتمام الباحث في محاولة دراسهذا   "مبادئ اللغة العربية "اللغة هو 
يترتب عليه من آثار ونتائج تعليم اللغة العربية الذي ضم جميع ما يحتاج إليه متعلم اللغة 
العربية في تطوير مهاراته اللغوية الأربع في كتاب واحد وآن واحد، ونظرا إلى أن هذا 
طلبة السنة الأولى لتعليم اللغة العربية الكتاب هو الكتاب المختار المستخدم للمبتدئين في 
 .منطقة بوني معهد العلوم الإسلامية دارالأبرارفي
 
 البحث ةمشكل الفصل الثاني:
 ركز علىيكن الباحث أن يمالسابقة  ةمشكلبناء على خلفية 
 ول على البحث الجيد, وهي :   صللح ةينمشكل
يم "مبادئ اللغة العربية كلمة وتركيبا " في تعلتعليم كتاب  طريقةكيف  )أ
 العلوم الإسلامية دارالأبرارمنطقة بونياللغة العربية بمعهد 
تركيبا" كلمة و "مبادئ اللغة العربيةكتاب  فى الستعمالما مزايا وعيوب   )ب
ة السنة الأولى في معهد العلوم الإسلامي ةلطلبفي تعليم اللغة العربية 
 .منطقة بونيدارالأبرار
 ةأغراض البحث وفوائد الفصل الثالث:
 الباحث هذا البحث فهي : ريدهايالأ هداف التي  أما
 5
 
 "مبادئ اللغة العربية كلمة وتركيبا " فيتعليم كتاب  طريقةمعرفة  .1
 تعليم اللغة العربية بمعهد العلوم الإسلامية دارالأبرارمنطقة بوني
لمة " مبادئ اللغة العربية ككتاب  فى الستعمال مزايا وعيوبمعرفة  .2
منطقة رالإسلامية دارالأبراالسنة الأ ولى في معهد العلوم  ةلطلبوتركيبا " 
 بوني
 سيعطي هذا البحث الفوائد التالية :
 النظرية .أ
ليعرف محتوى الكتاب "مبادئ اللغة العربية " الصحيح الذي  -
يستخدمه في تعليم اللغة العربية لمعهد العلوم الإسلامية 
 دارالأبرارمهارة الطلاب. 
 العلمية  .ب
 للمدرسة .1
تعليم والمعلم بالمادة المناسبة  بعلمية ال عهدلاعطاء المعرفة إلى رئيس الم
 "مبادئ اللغة العربية " .كتاب 
 للطلاب .2
 6
 
 للغة العربيةا تزويد المادة التعليمية لترقية مهارة الطلاب في نجاح تعليم
 في المستقبل.
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 اللغة العربية   الفصل الأول : طرق التعليم
 مفهوم تعليم اللغة العربية 
 تعرف تعليم اللغة العربية  )أ
المواد تعليمية أم مواد الدراسية هي إحدى العوامل لعملية التعليم ولها دور 
هام لعملية التعليم وبها الطلاب لا يعتميدون على شرح المعلم قط ولا يستطيعون 
أن يتعلموا بأنفسهم. لأن مصادر المواد التعليمية متعونة ومنها الكتاب المدرسي 
 والتسجيل. 
 3تعليما أى جعله يعلم.-يعلم-من علمإن لفظ "تعليم" لغة مصدر 
 
                                                             
 625), ص.6791دارالمشرف, لويس معلوف, منجدوالإعلام, (بيروت :3 
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إن طرق تعليم اللغات الأجنبية كثيرة، لذا يستلزم لمعّلم اللغة أن يختار منها 
ما يناسبه، علماً بأن الطريقة المناسبة هي تلك التي تساعد على تحقيق الهدف المرجّو 
 في الظروف الخاصة بتعليم اللغة الأجنبية. 
لقد تعددت طرق في تعليم اللغة مع مرور أيام وأزمنة، إذ تطور الزمان   
وتقدمه يوحي أشياء جديدة ويضيفها إلى فنون تعليم اللغة. فيمكننا تقسيم طرق 
 تعليم اللغة إجمالا إلى قسمين: الطريقة السلفية/التقليدية والطريقة الحديثة. 
علم، فيعني اللغة فن من فنون اللطريقة السلفية هي الطريقة التي تركز في أن ا 
بتعلم اللغة هو التعّمق والتبّحر في علوم اللغة نحوا وصرفا وأدبا. والطريقة المشهورة  
المستخدمة للوصول إلى هذا الهدف هي طريقة القواعد والترجمة. وهذه الطريقة 
ية بتبقى عصورا طويلة إلى الآن، وذلك لأمور: منها أن هدفهم في تعليم اللغة العر
استيعابهم للغة كفن من فنون العلم، ولأن المهارة النحوية تعتبر شرطا لازما لفهم 
النصوص العربية القديمة الخالية من الحركات، ولأن هذا الفن سنة متوالية متداولة 
 بين طلاب العلم، فقدرتهم في هذا الفن تغرس ثقة بأنفسهم. 
 9
 
تعتبر  اللغة. أي أن اللغة العربية أما الطريقة الحديثة هي التي تهدف إلى آلية  
أداة للاتصال في الحياة المعاصرة، فالهدف من تعلم اللغة العربية القدرة الفاعلة في 
الحديث بها وفهمها. ومن الطريقة المستخدمة في تعليمها هي الطريقة المباشرة، 
رسة اوتظهر هذه الطريقة على افتراض أن اللغة حية، فلا بد من الحديث بها والمم
   4المستمرة كما يتعلم الطفل اللغة.
هناك أنواع كثيرة من الطرق التي قدمها المتخصصون نظرا إلى المكان   
والزمان وإلى من سيدرس عليه، وهذه الحالات تمكن الطرق من عدم حدها. فمن 
وقد  5الممكن أن نجد تصنيف الطرق إلى صنفين رئيسين، وبقية الطرق فرع منهما،
   6إلى خمس طرق، بل قسمها عمر الصديق عبد الله إلى عشر طرق. نجدها تقسم
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 ومن الطرق الشائع استخدامها ما يلي:  
 )dohteM noitalsnarT-rammarG( طريقة القواعد والترجمة )أ
 )dohteM tceriD( الطريقة المباشرة  )ب
 )dohteM gnidaeR(طريقة القراءة  )ج
      )dohteM laugniL oiduA(الطريقة السمعية الشفهية  )د
 
 كتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا. :الفصل الثاني
 كتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا ماهو .1
 
زاد الاهتمام في هذا العصر باللغة العربية؛ مما أّدى إلى تأليف كتب لسهولة   
 الطلاب فهمها. وتأتيكتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا "كتاب مبادئ
 7اللغة العربية  كلمة وتركيبا" إسهاماً في هذا الميدان، ومشاركًة فيه.
                                                             
ة كتاب مبادئ اللغة العربية  كلم:كتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيباإبراهيم الفوزان، وأصدقاءه، عبد الرحمن  7
  ، ص. ث.في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتركيبا
 11
 
فهذالكتاب سميت بـ"كتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا، في تعليم   
برار في معهد دارالأ لطلاب العربية اللغة لتعليم شاملا منهجا وهي تحوي اللغة.
ود خريج جامعة امام بن سع منتقة بوني وقام بتأليفه وهو مشرف معهد دارالأبرار
 .بمملكة وهو الاستاذ أنورحاروم
وفيما يلي تعريف بأهم ملامح هذاكتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا   
 : 
 هأهداف  )أ
من  كين الدارسكتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا إلى تم هدفي  
 الكفاية اللغوية، والكفاية الاتصالية. 
 تضم ما يأتي:فالكفاية اللغوية   
الكلام ، والاستماع (فهم المسموع) المهارات اللغوية الأربع، وهي: )1
 الكتابة (الآلية والإبداعية)، والقراءة (فهم المقروء)، و(الحديث)
 ،(والظواهر الصوتية المختلفة)الأصوات  العناصر اللغوية الثلاثة، وهي: )2
مع قدر التراكيب النحوية (، والمفردات (والتعابير السياقية والاصطلاحية)و
 .ملائم من قواعد النحو والصرف والإملاء)
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 ه.جمهور  )ب
رار  لطلاب معهد دارالأبكتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا  تخاطب  
قدما،  فهي تبدأ من الصفر، وتنطلق بالدارس الذي لم يسبق له تعلم العربية. وبهذا
حتى يتقن اللغة العربية، بصورة تجعله قادرا على الاتصال بالناطقين بها مشافهة 
 ، التي يتخذ العربية لغة تدريس.عهدوكتابة، وتمكنه من الانخراط في الم
 
 
 
 ته.لغ )ج
لفصيحة، اتعتمدكتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا على اللغة العربية   
ولا تستخدم أية لهجة من اللهجات العربية العامية، كما أنها لا تستعين بلغة وسيطة، 
 لكن لا يعني هذا أنها تحرم استخدامها.
 ه.مكونات )د
ة إلى جزئين: الجزء الأول للسنة الأولى الثنوي مبادئ اللغة العربيةقسم كتاب 
ى تثنية, وجمعاً وهذا كما نروفيه خصاً لمعرفة الأسماًء, مذكراً, مؤنث, مفرداً, 
 في فهرسه :
 الدرس الأول في إسم الإشارة للمذكر  .1
 31
 
 الثاني : إسم الإشارة للمؤنث الدرس .2
 الثالث : إسم الإشارة للمذكر وللمؤنث الدرس .3
 الرابع : المحاورة لتطبيق الدرس الماضية  الدرس .4
 الخامس : الإستفحهام ب "الهمزة" و "هل"  الدرس .5
 حرف الجار السادس : أ الدرس .6
 السابع : المحادثة  لتطبيق الدرس الماضية  الدرس .7
 الثامن : إسم الإشارة للمذكر وللمؤنث الدرس .8
 التاسع : استكمال الدرس الثامن الدرس .9
 العاشر : الضمائر للمذكر  الدرس .01
 الحادي عشر : الضمائر للمزكر (تتمة) الدرس .11
 الثاني عشر : الضمائر للمؤنث الدرس .21
 )تتمة( الضمائر للمؤنث:  عشر الدرس الثالث .31
 : الأعداد للمعدود المذكر عشرالرابع  الدرس .41
 الأعداد للمعدود المؤنث : عشرالخامس  الدرس .51
 : المفرد والجمع عشرالسادس ال الدرس .61
 : الأوصاف للمذكر عشرالسابع  الدرس .71
 : الأوصاف للمؤنث عشرالثامن  الدرس .81
 41
 
 التاسع عشر : أسماء التفديل  الدرس .91
 لعشرون : الألوان للمذكرا الدرس .02
 الحادي العشرون : الألوان للمؤنث الدرس .12
 الثاني العشرون : الأشكال  الدرس .22
 الثالث العشرون : الساليب المنفية للمذكر الدرس .32
 الرابع العشرون : الساليب المنفية للمؤنث الدرس .42
 ) للمذكر11-99الخامس العشرون : الأعداد (  الدرس .52
 ) للمؤنث11-99الأعداد ( السادس العشرون : الدرس .62
 السابع العشرون : الأعداد (تتمة) الدرس .72
 
والجزء الثاني للسنة الثانية الثنوية وفيه خاصاً لمعرفة الأفعال ماضياً, 
مضارعاً, أمراً, نهياً, وأحوالها عند الانصال بالضمائر والمصدر واوزان الفعل و 
 هذا الكمانرى في فهرسه : 
 الفعل الماضى والمضارع  .1
 نحن) -ضمير المتكلم (أنا .أ
 أنتما ) -أنتن -أنِت -أنتم -ضمير المخاطب (أنَت  .ب
 هن) -هما -هي -هم -هما -ضمير الغائب (هو  .ت
 51
 
 فعل الأمر .2
 للمخاطب (أنت) .أ
 للمخاطبين (أنتم)  .ب
 للمخاطبة (نت)  .ت
 للمخاطبات (أنتن)  .ث
 للمخاطبتين/ المخاطبين (أنتما)  .ج
 
 فعل النهي  .3
 للمخاطب (أنت) .أ
 للمخاطبين (أنتم)  .ب
 للمخاطبة (نت)  .ت
 للمخاطبات (أنتن)  .ث
 للمخاطبتين/ المخاطبين (أنتما)  .ج
 
 
 باب المصدر .4
 أوزان الأفعال و المصدر .أ
 61
 
 صيغ المصدر .ب
   
 هموجهاته)  
كتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا بأحدث الطرائق  هتديي  
اللغة  الأجنبية، مع مراعاة طبيعةوصل إليها علم تعليم اللغات يوالأساليب، التي 
 العربية بشخصيتها المتميزة، وخصائصها المتفردة.
كتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا ما  الموجهات التي أخذت بهاو  
 يلي:
 
 التكامل بين مهارات اللغة وعناصرها. )1
 العناية بالنظام الصوتي للغة العربية، تمييزا وإنتاجا. )2
 عرض المادة التعليمية. مراعاة التدرج في )3
 مراعاة الفروق الفردية بين الدارسين. )4
اختيار نصوص متنوعة ( حوارات، سرد، قصة... إلخ ) واعتمد الكتاب  )5
، لسهولتها، ولكونها مثيرا جيدا والمترادفاتالأول منها على الحوارات، 
 للتعلم.
 استخدام تدريبات متنوعة ومتعددة. )6
 71
 
 .مناسبة المحتوى لمستوى الدارسين )7
 عرض المفردات في سياقات تامة. )8
 الاهتمام بالجانب الوظيفي، عند عرض تراكيب اللغة. )9
 الاهتمام بالمهارات الشفهية في المستوى الأول. )01
 ملاءمةكتاب مبادئ اللغة العربية  كلمة وتركيبا لمعلم اللغة العربية. )11
 وضع قوائم بالمفردات والتعبيرات الواردة في كل كتاب. )21
 ئم الألفاظ الموجودة في العالم العربي.الإفادة من قوا )31
 وضع اختبارات مرحلية في كل كتاب. )41
الإفادة من التجارب الخاصة بإعداد المواد التعليمية في اللغة العربية، وفي  )51
 لغات أخرى.
  الاستعانة بالصورة ولا سيما في الكتاب الأول. )61
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 الفصل الأول: نوع البحث وموقعه 
 نوع البحث  )أ
هذا البحث كيفي النوع، إذ أنه يقدم صورة عن نتائج البحث بوصف   
البيانات المكتسبة من موقع البحث. فالبحث الكيفي يعني ببحث تنتج بيانات 
وصفية كأقوال أشخاص مدوَّنة، أو ظاهرة، أو حادثة، أو هيئة اجتماعية، أو 
ويهدف هذا  8اد، أو افتراض، أو أفكار شخص أو مجتمع.تصرفات، أو اعتق
الأفعال أو الأحداث بطريقة منهجية  البحث الوصفي الكيفي إلى وصف الأقوال أو
  9واقعية دقيقة.
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أما الطريقة التي اختارها الباحث وسلك مسلكها في كتابة هذا البحث   
ضوع دراسة حالة لكشف موالميداني هي الطريقة الوصفية الكيفية المعيارية، أي 
   01وتحليله، وهذه الحالة قد تكون شخصا معينا أو مجتمعا أو هيئة اجتماعية.
واختيرت هذه الطريقة لقيام الباحث بوصف الأحداث والأفعال والأقوال   
الصادرة من المدرسين والطلاب أثناء التعليم والتعلم في الفصل بالمقارنة بين 
ة عند وتطبيق المدرسين لتلك النظري ”بين يديك العربية“التصميم في كتاب 
 التدريس في الفصل لمعرفة التوافق والتناسب بينهما. 
على الرغم أن الباحث لا يعني بهذا الكلام عدم استخدام الصورة العددية   
الإحصائية قط، وإنما هذه الصورة العددية كمساعدة المباحث في تحليل البيانات 
 والمعلومات التي استفادها الباحث في الموقع بطريقة الكيفية الوصفية المعيارية. 
  موقع البحث  )ب
بإذن الله بمعهد العلوم الإسلامية والعربية دار  سيجرى هذا البحث الميداني  
المدروسة  من الكتب المقررة ”مبادئ اللغة العربية“الأبرار بمنطقة بوني، وأن كتاب 
فيه، فيسّره القيام بالبحث في طرق تدريس هذا الكتاب ومحاولة التغلب على العوائق 
                                                             
)، ص. 2991؛ مصر: المكتب الجامعي الحديث، 5، (ط. العلم والبحث العلمي دراسة في مناهج العلومحسين عبد الحميد أحمد رشوان،  01
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هاما هذا الكتاب، إسالتي يواجهها المدرسون في تدريس اللغة العربية باستخدام 
 للمعهد ومدرسيه في تطوير تعليم اللغة العربية داخل المعهد أم خارجها.
 
 
 
 
 الفصل الثاني: مداخل البحث 
أول خطوة يخطوها الباحث في كتابة بحثه هو تعيين مدخل، ويعني بالمدخل    
 فمن المداخل التي استخدمها الباحث:  11وجهة نظر لبحث موضوع البحث.
)، فاستخدامه في هذا البحث لكون hcaorppA citsiugniL ehTاللغوي (المدخل  )أ
لّبا  ”العربية بين يديك“المهارات اللغوية الأربع التي يهدف إليها كتاب 
 لهذا البحث.
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 نهج الذي الم ووه ،)hcaorppA evitacinummoC ehTالاتصالي ( المدخل )ب
 سراحتياجات الداناحية  استعمله الباحث لمعرفة ما يتضمن الموضوع من
   21تصال.لمادة التدريس ووظيفة اللغة للا
)، وهو المنهج المستخدم لكون hcaorppA lanoitacudE ehTالمدخل التربوي ( )ج
 كتابا مدروسا، ولما فيه من عملية التعليم.  ”العربية بين يديك“كتاب 
)، استخدم الباحث هذا المدخل hcaorppA laicoS ehTالمدخل الاجتماعي ( )د
 عرفة علاقات الطلاب وتأثرهم بمجتمعهم وبيئتهم. لم
 
 الفصل الثالث: مصادر البحث  
استخدم الباحث مصدرين لجمع البيانات والمعلومات في كتابة هذا البحث،   
 وهما: 
مصادر البيانات الأساسية: وهي البيانات التي أخذها الباحث من مدرسي  )أ
اللغة العربية والطلبة عن طريق المقابلة الشخصية والملاحظات الدقيقة عن 
عملية التدريس داخل الفصل، وعن طريق تقديم الأسئلة التجريبية للطلبة 
ليبانات والمواد المعرفة مدى استيعابهم اللغة العربية تحريريا وشفهيا. وتلك 
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سلسلة  ”العربية بين يديك“العلمية استخرجها  الباحث أيضا من كتاب 
 في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك بسرد التصميمات منه مفصلا. 
مصادر البيانات الثانوية: وهي البيانات التي أخذها الباحث من  )ب
 فردات المنهج الدراسي لمادةالوثائق المكتوبة، كلمحة موجزة عن المعهد، وم
 اللغة العربية والتخطيط عن تعليم اللغة العربية. 
      
 الفصل الرابع: طريقة جمع البيانات
أما طريقة جمع البيانات والمواد العلمية، فقد استخدم الباحث أربع طرق:   
 وهي الملاحظة، والمقابلة الشخصية، والمكتبية، والتوثيق. 
 الملاحظة )أ
لطريقة تعني الطريقة التي لاحظ بها الباحث ما جرت في ميدان العمل وهذه ا  
وسميت  31غير مشاركة. أو البحث وتابعه مباشرة، وهذه العملية تسمى بالملاحظة
هذه غير مشاركة ، إذ أن الباحث لا يكون من أحد المشاركين في هذا العمل، 
وإنما من وظيفته الحضور والقيام بالملاحظة والمتابعة لتلك العملية، ثم تسجيلها عما 
 حدث.  
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 المقابلة الشخصية  )ب
هذه الطريقة استخدمها الباحث بإجراء الحوار والمكالمة بالتعمق والاستمرار   
 41للحصول على المعلومات والبيانات من أشخاص معينين.
فبناء على ذلك، سيقوم الباحث بمقابلة مدرسي اللغة العربية مستخدمي   
في تدريسهم للحصول على البيانات والمعلومات  ”العربية بين يديك“كتاب 
المتعلقة بموضوع البحث، وكذلك الطلاب. فعلى الباحث أن يعد أسئلة شفهية لهم 
 وتأثيرها لدى الطلاب.     ”العربية بين يديك“طرق تدريس كتاب  حول
 التوثيق )ج
ويراد بالتوثيق جمع البيانات عن طريق توثيق الوثائق المتعلقة  بالموضوع،   
وهذه الوثائق كصور، أو قائمة أسماء، أو نصوص مكتوبة، أو غيرها مما يسهل 
 عملية البحث. 
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 الفصل الخامس: أدوات البحث 
فالأداة الأساسية لهذا البحث السالك على الطريقة الوصفية الكيفية المعيارية    
هي الباحث نفسه، ودوره فيه تعيين نوع بحث وطريقته ، واختيار مجموعة معينة 
تمثل جمهور البحث كمصادر البيانات، ومن دوره أيضا جمع البيانات، وهو في 
 وكتابة خلاصتها من خلال نفس الوقت محلل ومفسر ومن قام بتقويم نتائجها
  51البحث الميداني.
 وهناك أدوات أخرى استخدمها الباحث، وهي:   
 دليل الملاحظة، وهو أداة مستخدمة كدليل جمع البيانات أثناء عملية البحث.  .أ
دليل المقابلة الشخصية، وهو كأسئلة مطروحة عند جمع البيانات  .ب
 والمعلومات.
الوثائق، وهي مذكرات الحوادث كتابًة مباشرة كانت أم محفوظة، أو أدوات  .ج
 التقييم، أو صور الأنشطة عند عملية البحث.  
  
 الفصل السدس: تحليل البيانات
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يقصد بتحليل البيانات هو عملية ترتيب البيانات أو تنظيمها وتنسيقها   
وهذه  61موضوعة معينة.وتشخيصها في مجموعة من المجموعات المعينة لتكون 
 العملية تبدأ من أول جمع البيانات قبل دخول ميدان البحث إلى مغادرته.
وأما طريقة تحليل المواد العلمية لهذا البحث، فهي التحليل الوصفي الكيفي   
المعياري، فالبيانات المجموعة مقدمة على صورة كمية موجزة للتحليل الوصفي 
ت المجموعة على صورة كيفية أخذت من المقابلة الكيفي المعياري، بل البيانا
الشخصية والملاحظة الميدانية وإعطاء الأسئلة التجريبية والاطلاع وتسجيل التصميم 
ل يانات المساعدة لتحلي، وغيرها من مصادر الب”مبادئ اللغة العربية“من كتاب 
  هذا البحث.
 
 
  
                                                             
  . 542ص.  المرجع السابق،  ,onoiguS 61
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 
 رالمدرسة المتوسطة سقف واحد دارالأبرااللمحة الموجزة عن : الفصل الأول
 منطقة بوني 
 المدرسة المتوسطة سقف واحد دارالأبرارلمحة تاريخية عن  .أ
 تاريخ المؤسسة .أ
هي منطقة بوني  المدرسة المتوسطة سقف واحد دارالأبرار بلي كاهو 
 81تأسست في واحدة من التعليم النظامي تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية. 
مؤسسة للتعليم والتدريس معهد علوم  الإسلامية رغبة بتعدد ابرار  7002أبريل 
دار للأطفال أو الطلاب الذين يأتون من مدرسة داخلية لأنها تعتبر أن كانت 
مدرسة داخلية لا درجة الرسمية حيث أنه من الصعب على الاستمرار في مزيد من 
 التعليم الرسمي.
 72
 
منطقة  كاهو دارالأبرار يقع في قرية باليالمدرسة المتوسطة سقف واحد   
 .أما بالنسبة للأساسيات في الاعتبار حولسولاويس الجنبية   بوني
 منطقة بوني : المدرسة المتوسطة سقف واحد دارالأبرار بلي كاهوإنشاء   
 لا بد من غرس الإيمان والتفاني داخل البشر المتعلمين. .1
الأثر  .العملية للتعليم الإسلامي وقادرة على الصمود في وجه تشتد الحاجة .2
 .السلبي الحالي للتحديث والعولمة
 .الحاجة إلى تحقيق التوازن بين التربية الدينية والعامة .3
القرآن كالعلم كوسموبوليت وكونفريهينسيف ولا يزال نادراً جداً ما هو مزمع  .4
 .داخل الخطاب للعلوم والتكنولوجيا
 .إلى إعداد جيل من المثقفين، بيراخلاق المعرفة، والمهارات، والمستقلةتحتاج  .5
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خيارات لتنظيم النظام التعليمي بتطبيق نموذج لمدرسة داخلية نظراً   
ساعة  شروناربعة عللطلاب والمعلمين في البيئة التعليمية في الغلاف الجوي عن 
سوف تيسر تحقيق أهداف التعليم جهود تكثيف، ذلك النتيجة من المتوقع أن 
 .تضاعف من نتائج التعليم في المدارس العامة
 
لشطرنج هو المحاذاة ل المدرسة المتوسطة سقف واحد دارالأبرارمزايا التعليم في        
مركز التعليم معهد (مركز ثلاثي التعليم بالإضافة إلى المساجد ومقدمي الرعاية) في 
 واحدة من الحرم الجامعي.
 
حيث بعضها البعض يساعد كل منهما الآخر، بحيث يمكن تنفيذها في         
 يتجزأ التعليم الرسمي، الرسمي وغير الرسمي أو المتكاملة.
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 أن الغرض من :دارالأبرار  عهدالمكمؤسسة تعليمية إسلامية 
تحتكم إلى الأمة للبشر من الله عز وجله ' وا عزة نقية وتعالى من كل  .1
 أشكال الشرك واتباع خطي الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
النهوض بتدريس الإسلام مرتبطة بالقرآن والحديث صحيح العال، وفقا  .2
 دة الأمريكية شلاف صالح.لفهم الولايات المتح
 إعداد الإتبع دين دراية بمنهجية الدعوة التعليمية. .3
 با القرأن.  تشكيل حروف الشخصية .4
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أيضا دائماً  المدرسة المتوسطة سقف واحد دارالأبرار ناحية أخرى من  
الموازنة بين التعليم الرسمي وغير الرسمي, هذه كلها مفيدة لإعداد وتجهيز الأجيال 
 الإسلامية كي يكون روحي, الرؤية والبراعة, 
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ا هكذلك قادرة على الحياة رفيع الثقافة مينتراديسيكان كي لا التنمية التي عفا علي
الزمن والتكنولوجية اليوم, ذلك أنه من المتوقع أن تكون قادرة على التنافس مع 
 .العالم في عصر المنافسة صعبة
 
 منطقة بوني المدرسة المتوسطة دارالأبرار بلي كاهوبيانات هيئة التدريس  .ب
 
المدرسة المتوسطة سقف واحد لديهم أعضاء هيئة التدريس المختصة  
وهو الاندماج بين الخريجين الأجانب والخريجين منطقة بوني,  دارالأبرار بلي كاهو
ثم  برارمعهد العلوم الإسلامية دارالأفي البلد لمزيد من التفاصيل حول المربين في 
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نفيذ نفذ النظم التربوية التي تحتاج إلى تحقيق من قبل المعلمين. ويتطلب تيو 
هذا الإدراك مجموعة من الأساليب التي تستخدم كدليل للعمل في تحقيق الأهداف 
التعليمية, ولا غنى عن المبادئ التوجيهية لأن اختصاصي التوعية لا يستطيع أن 
بشكل طبيعي بدون طريقة، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات التعليمية على  يتصرف
نحو أكثر فعالية وكفاءة. هذا هو المكان الذي يكون فيه المثال أحد المبادئ 
 التوجيهية للعمل.
ب نجاح الدراسة العربية. في اختيار أسالي لا مساهما فيتعتبر الطرائق عام 
ملية المقدمة، وكلها داعمة جدا في عة الماد للنظر في الأهداف التي يتعين تحقيقها
مزايا وعيوب، أم لا، فإن نجاح أو فشل  االتعلم. وعليك أن تدرك أن الأسلوب له
 طريقة يعتمد على أفعاله مع الغرض، والمواد المقدمة والتسهيلات المتاحة.
في تدريس اللغة العربية، يمكن للمعلمين استخدام الطرق التالية: طريقة  
يب، تقليد وحفظ الأسالوالجمة النحوية، الطريقة المباشرة، طريقة القراءة، التر
 73
 
والطرق المختلطة. لذلك يجب أن يكون المعلم قادرا حقا على اختيار وتحديد 
م، أساليب التدريس المناسبة باللغة العربية ومناسبة تطبيقها في عملية التدريس والتعل
اعتبار لاستخدام الأساليب على وجه لأن مادة الدرس التي يتم تسليمها دون 
 التحديد سوف تجعل من الصعب على المعلمين في تحقيق الأهداف.
 
 تعليم "مبادئ اللغة العربية كلمة وتركيبا " فيطريقة تعليم كتاب : الفصل الثاني
 .   اللغة العربية بمعهد دارالأبرار منطقة بوني
درس المدرسين، فلا يمكن أن ين في فصلين اقام بتعليم هذا الكتاب مدرس
هذا الكتاب مدرس أو مدرسان فقط بناء على ذلك التوزيع، فالمدرس يواصل 
تدريس الوحدة أو الدرس الذي دّرسه مدرس قبله، وهكذا يجري إلى آخر درس 
   71من هذا الكتاب.
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كتبها الباحث كنتيجة الملاحظة والمقابلة الشخصية التي قام بها  يقةهذه الطر  
الباحث بطلاب معهد دارالبرار ومدرسيه، ويكون بتوزيعها على حسب الدروس 
ضمن كل وحدة، بصرف النظر إلى الحصص المعّدة لها ومدرسي هذه المادة، وذلك 
ريس شادات التدلتسهيل مقارنة الطريقة التي قام بها المدرسون داخل الفصل وإر
 ضمن الكتاب. 
 تالمدرس في عرض درس المفردا طريقة .أ
إن كان عملية التعليم داخل المعمل اللغوي يستعين المدرس بالشريط، فيستمع  )1
 الطلاب إليه ويقومون بما ُيطلب منهم.
 يختار المدرس بعض الطلاب لنطق الكلمة فرديا، ويصّوب أخطاءهم. )2
 ردات:ثم يخطو المدرس إلى تدريبات المف
 ) على الكلمة الغريبة في كل مجموعة.√إجراء التدريب: ضع علامة ( )أ
يطلب من الطلاب النظر إلى الصور في التدريب الأول، وهذا التدريب وضع  )1
 ) على الكلمة الغريبة في كل مجموعة.√علامة (
 93
 
) على الكلمة الغريبة في كل مجموعة، أو اختيار تلك √يطلب منهم وضع علامة ( )2
  81الغريبة شفهيا.الكلمة 
يختار طالبا لقراءة جوابه أشواعيا أو على حسب ترتيب أسمائهم في كشف  )3
 الحضور، فيعّزز الصواب، أو يعطي الفرصة لطالب آخر إذا أخطأ.
    يوضح المدرس للطلاب سبب اختلاف الكلمة.  )4
 إجراء التدريب: صل بين الكلمتين لتصبحا تعبيرا. )ب
 يمنى ثم كلمات القائمة اليسرى.يقرأ المدرس كلمات القائمة ال )1
 يطلب من الطلاب وصل الكلمتين المناسبتين بخط، أو الرقم مع الحرف.  )2
يطلب من أحد الطلاب قراءة إجاباته، عّزز الصواب، أو أعط الفرصة  )3
 لطالب آخر إذا أخطأ. 
 يطلب منهم تصحيح إجاباتهم.  )4
                                                             
 هذا ما فعله بعض المدرسين في إجراء التدريب مثله.  81 
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لاب لطوقد يطلب المدرس عمل هذا التدريب شفهيا، فيطلب من بعض ا )5
باختيارهم أشواعيا أو على حسب ترتيب أسمائهم في كشف الحضور قراءة 
  91الكلمتين المتناسبتين مباشرة، اقتصارا للوقت.
 عرض المفردات الإضافية. )ج
كما  91إلى  11يجرى عرض المفردات الإضافية وهو عرض العدد من  )1
 يجرى عرض المفردات الأساسية.
قسم المدرس الصف إلى مجموعتين، تذكر الأولى الأرقام الفردية، والأخرى  )2
 تذكر الأرقام الزوجية. 
 أما التدريبات للمفردات الإضافية فأهملها المدرس لسهولتها. )3
يشرح المدرس العدد والمعدود بكتابة بعض الأمثلة على السبورة وشرحها  )4
عد الأمثلة من عندهم، بشرحا وافيا، ثم يطلب من الطلاب أن يأتوا ببعض 
 أن فتح المدرس مجال السؤال والاستفسار عن الأشياء الغامضة.       
                                                             
 . الصباح، أحد مدرسي هذه المادة في نريادنهذا ما فعله  91 
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  طريقة المدرس في عرض درس التراكيب النحوية  .ب
 إجراء التدريب: تبادل السؤال والجواب مع زميلك. )أ
يقرأ المدرس المثال مرة أو مرتين، بعد أن طلب من الطلاب الانتباه  )1
  والاستماع المرّكز.
يختار بعض الطلاب ثنائيا لتبادل السؤال والجواب كما في المثال؛ فالطالبان  )2
يقومان بتبادل السؤال والجواب لصورة واحدة، ثم انتقل الدور إلى طالبين 
 آخرين، فيجري على هذه الطريقة إلى آخر التدريب.
وقد يتبادل المدرس السؤال والجواب مع بعض الطلاب، فالمدرس يسأل،  )3
بعض الطلاب للجواب وفق الصور، أو يقسم الطلاب إلى مجموعتين، ويختار 
فالأولى سائلة والأخرى مجيبة، وتقوم المجموعتان بأداء جميع 
  02الصور/الأرقام.
                                                             
 .الصباح، لكونه مدرسا لهذه المادة أيضا في أنورحارمهذا ما فعله  02 
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وهكذا يقوم به المدرسون في التدريبات الثانية والثالثة والخامسة من الوحدة  )4
 الرابعة عشرة، لأن التدريبات تأتي على نفس الطريقة.  
 إجراء التدريب: هات جملا. )ب
هذا التدريب تطوير للتدريب: حول كما في المثال، الذي جاء في الوحدات  )1
 الأولى.
يقول المدرس: (أغلق الكتاب) هات جملا كما في المثال، ثم يقرأ الكلمتين  )2
اللتين تحت الصورة، ثم الجملة التي في المثال. يكرر ذلك أكثر من مرة، 
 الإعادة بعده.ويطلب من الطلاب 
وبعض المدرسين أهملوا إغلاق الكتب، وإنما هو والطلاب ينظرون إلى  )3
 الكتاب لقراءة المثال والتكرار. 
توجه المدرس إلى الطلاب قائلا: هات جملة. يقرأ الكلمتين اللتين تحت  )4
 الصورة بوضوح، ويقول مشيرا بيديه: (قولوا جميعا)، فكرر الطلاب جماعة. 
 التدريب بالطريقة نفسها.انتقل إلى بقية  )5
 34
 
ثم توجه إلى أحد الطلاب قائلا: (هات جملة) اقرأ الكلمتين للجملة الأولى،  )6
وانتظر منه الجواب، وإن أخطأ يعطي المدرس فرصة لطالب آخر. فيكون 
 إكمال التدريب بالطريقة الفردية.
وهكذا يقوم به المدرسون في التدريب السادس من الوحدة الرابعة عشرة،  )7
 ه يأتي على نفس الطريقة.لأن
 عرض ملخص التراكيب )ج
 يقرأ المدرس محتويات الجدول مرة أو مرتين، والطلاب يستمعون. )1
 يقرأ محتويات الجدول مرة، ويطلب من الطلاب الإعادة بعده في كل مرة. )2
 يختار بعض الطلاب، لقراءة محتوى الجدول فرديا. )3
 وا، كالإشارة إلىيضيف المدرس تذكير بعض الأمور التى تهم الطلاب نح )4
الحركات الأخيرة من كل جملة في كل جدول، أو حركات الأسماء الأخيرة 
 12بعد إتيان الحروف، وغيرها من الأساسيات في القواعد.
                                                             
 من مدرسي هذا الكتاب. أنورحارمقام بهذا  12 
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   طريقة المدرس في عرض درس الكلام  .ج
اللغة هي الكلام، وأن الكلام أحد أهم الأهداف في تعليم اللغة العربية.   
فتدريس الكلام بهذا الكتاب يأتي بأنواع كثيرة تدرجت مادته من وحدة إلى وحدة 
 بعدها.  
 إجراء التدريب: اقرأ الفقرة، ثم أجب عن الأسئلة الآتية.  )أ
 يقرأ المدرس الفقرة ويقول للطلاب: استمعوا جيدا.  )1
يطلب من بعض الطلاب قراءة الفقرة فرديا معتمدا على نفسه، ويصوب  )2
 أخطاءهم.
 بعد التأكد من فهم الطلاب للفقرة، اسألهم ليجيبوا عن الأسئلة شفهية. )3
وقد طلب بعض المدرسين من الطلاب إغلاق الكتب عندما قرأ الفقرة تمثيلا  )4
كد من لهم، ليعرف مدى فهمهم للنص، ثم يسألهم بعد ذلك بعد التأ
  22الفهم.
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 ويجري التدريب الثاني نفس طريقة التدريب الأول.  )5
 إجراء التدريبب: صل بين العبارة والحوار المناسب )ب
 يطلب المدرس من الطلاب قراءة الأسئلة والإجابات قراءة صامتة. )1
 يطلب منهم أن يكتبوا أمام كل سؤال الحرف الدال على إجابته. )2
احدهما السؤال، بينما يقرأ الآخر الجواب يختار من الطلاب ثنائيا، يقرأ  )3
 المناسب.
 إجراء التدريب: اقرأ الفقرة، ثم أجب بنعم أو لا. )ج
يجري هذا التدريب كالطريقة التي سار عليها المدرس في التدريب الأول،   
 غير أن الجواب يكون بنعم أو لا.
 إجراء التدريب: رتب الكلمات، لتصبح جملة. )أ
هذه الكلمات بهذا الترتيب، لا تكون جملا بين المدرس للطلاب أن  )1
 صحيحة.
 64
 
 فيطلب منهم إعادة ترتيبها، لتكون جملا صحيحة، وقراءة الجمل بعد ذلك. )2
 يصحح أخطاءهم إذا وجد. )3
 يطلب منهم كتابتها بصورتها الأخيرة. )4
 إجراء التدريب: املأ الفراغ مما بين القوسين. )ب
 يطلب المدرس من الطلاب قراءة الجمل أولا. )1
 ب منهم أن يختار إحدى الكلمتين اللتين بين القوسين لتكمل المعنى.يطل )2
 يطلب منهم ملء الفراغ بإحدى الكلمتين، وقراءة الجمل بعد ذلك. )3
 
 تحليل الكتاب وطريقةه.  .د
 اعتمادا على الطريقة التي قام بها المدرسون داخل القاعات الدراسية   
وملاحظة الباحث، يتبن لنا بعض الأمور المهمة التي تتعلق بتعليم هذا الكتاب، منها 
سلكت نهج الطريقة السمعية الشفهية في تقديم موادها أن السلسلة بجميع كتبها 
المدروسة، فطريقة هذه الطريقة كعرض الحوار، وتدريب بناء الجملة من الآخر، 
 74
 
تخدمتها ة التي تم بيانها في الباب الثاني، اسوالتدريب التسلسلي، وغيرها من الطريق
 السلسلة لعرض موادها، بل كانت تمّثل الطريقة خير تمثيل وتعبر عنها خير تعبير.
كما أن الطريقة تجري في ضوء هدف تعليم اللغة العربية بهذه السلسلة،    
قافية. ثوهو تمكين الدارس من الكفايات الثلاث: الكفاية اللغوية، والاتصالية، وال
فكتب تعلم اللغة العربية كمهارة وليست كثقافة أو معرفة، فتقدم للطلاب المهارات 
اللغوية الأربع في كتاب واحد وآن واحد، كما أنها تهتم بالعناصر اللغوية الثلاثة: 
الأصوات، والمفردات، والتراكيب. ولا تنسى السلسلة من تزويد الدارس بجوانب 
وتعني بها الثقافة العربية الإسلامية، كموضوع الصلاة أو متنوعة من ثقافة اللغة، 
الحج والعمرة، ويضاف إلى ذلك أنماط من الثقافة العالمية العامة، التي لا تخالف 
 أصول الإسلام، كموضوع الجو أو الناس والأماكن.  
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أن تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب "مبادئ اللغة ومن نتائجها أيضا،    
كلمة وتركيبا" يسهل تعلم المبتدئين للغة العربية، وهذه السهولة أقرها العربية 
   32الطلاب الذين قابلهم الباحث، منهم محمد أغيل مناور، وعليم بحري، وغيرهم.
فسهولة هذا الكتاب تنتج عن ترتيب المواد الدراسية الجيد، وتدرجها،   
ذوا فيمّكن الذين لم يأخ ومفردات الكتاب الشائع استخدامها في الحياة اليومية،
شيئا من اللغة العربية (المبتدئين) قط تعلم العربية وتطبيقها بكل سهولة، هذا ما 
وأضافه  42قاله وعليم بحري ، أحد طلاب السنة الأولى في المدارس المتوسطة.
أنور حارم  أن إهمال القواعد في تعليم الكتاب يعين الطلاب كثيرا على اكتساب 
وخاصة في مهارة الكلام التي كانت أصعب من المهارات اللغوية اللغة الهدف، 
إن استخدام الدعائم والأماكن المناسبة من المواد التي يدرسها  52الأخرى،
  62المعلمون يجعلها أسهل وأكثر متعة "، قال محمد ريندي.
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وكان الكتاب ممتعا يجذب اهتمام الطلاب كثيرا، وذلك لما فيه من الحوارات   
لب من الطلاب التكرار الكثير فُيحِيي الفصل ويجعله حيوّيا ممتعا، هذا ما التي تط
كما رأى الباحثون استخدام الدعائم في عرض المواد  72أقره خير الله عند مقابلته،
والمواد التعليمية خارج الفصول الدراسية وفقا للمادة التي سيتم جلبها لجلب 
  ع الطلاب والتمتع بها.   الطلاب إلى بيئة عربية جديدة، وتعزيز تمت
. فالطلاب وإن لم يعلموا الطبيعة التي صورها الكتاب لأنها ليست الطبيعة   
التي عاشوا فيها، إلا أنهم ما زالوا مستفيدين من مفرداته، بل تصوير الطبيعة الجديدة 
يزيدهم علما وثقافة جديدة عن بلاد أخرى مع طبيعتها الجديدة وأهلها وحضارتها. 
الحالات الجديدة تجذب اهتمام الطلاب ويزيدهم تمتعا بالحضارة العربية  فهذه
 الجديدة التي تعينهم على اكتساب لغة أهلها. 
فمن خلال البحث والملاحظة ينجلي بعض مميزات كتب سلسلة "مبادئ   
 اللغة العربية كلمة وتركيبا"، منها: 
                                                             
  . 1027/21/61، مقابلة شخصية، طالب، محمد أغيل مناور 72
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د على الطلاب لفهم المواالطباعة الحمراء على تركيز المواد يجعل من الأسهل  )أ
 .التي يوفرها المعلم
  .مراعاة التدُّرج في عرض المادة التعليمية ومراعاة الفروق الفردية بين الدارسين )ب
اختيار نصوص متنوعة (حوارات ، سرد، قصة ...) واستخدام تدريبات  )ج
 متنوعة ومتعددة.
  .ضبط النصوص بالشكل ضبطاً كاملا ً )د
  .ة في عرض المادة العلميةإتباع نظام الوحدة التعليمي )ه
ضبط عدد المفردات والتراكيب في كل وحدٍة وعرض المفردات في سياقات  )و
  .تاّمة
الاهتمام بالجانب الوظيفي، عند عرض تراكيب اللغة، والاهتمام بالمهارات  )ز
  .الشفهية في المستوى الأول، والتوازن بين عناصر اللغة ومهاراتها
م ات الواردة في كل كتاب، والاستفادة من قوائوضع قوائم بالمفردات والتعبير )ح
  .الألفاظ الموجودة في العالم العرّبي ومن قوائم التراكيب النحوية الشائعة
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اختبار كل كتاب، والاستفادة من تجربة إعداد المواد التعليمية، وتعليم اللغة  )ط
 وتقديم مفاهيم الثقافة معهد بطريقة مثيرة للاهتمام.
ولى كل استخدام اسم في حين تستخدم السلسلة الثانية في سلسلة الكتب الأ )ي
 فعل
متابعة الاحتياجات وتنقيح سلسلة وفي كل كتاب تظهر ثوب جديد الذي  )ك
يختلف عن السابق، وتحسين طباعة الكتابة لذلك هو أكثر انتظاما وتغيير لون 
  .الغطاء
  
 
 
 الكتاب.  التوافق بين طريقة المدرسين وبين إرشادات .ه
إن الأساس الذي قام عليه المدرسون في تدريس هذا الكتاب هو الإرشادات العامة 
للمعلم الذي تضمنها الكتاب. فينبغي أن يدّرس المدرسون الكتاب وفق تلك 
 25
 
الإرشادات، للوصول إلى الهدف المرجو، وهو اكتساب الطلاب المبتدئين اللغة 
 العربية بمهاراتها الأربع. 
احث خلال بحثه الميداني وملاحظته على عملية تدريس فهكذا ما وجده الب  
هذا الكتاب في معهد دارالأبرار منطقة بوني، أن المدرسين ساروا على معظم تلك 
الإرشادات في تدريسهم للطلاب. إلا أن بعض الطريقة الموجهة للمعلم قد أهمله 
لوقت، صار ابعض المدرسين، بناء على الحالة التي وجدوها داخل قاعاتهم، أو لاقت
أو لكون التدريب سهلا على قدر ممكن، أو لأن بعض المدرسين لم يستوعبوا 
الإرشادات بكاملها لتقصيرهم عن تطبيق تلك الإرشادات، أو لغيرها من 
   82الأسباب.
فها هي ذه المقارنة التي قام بها الباحث وبيان مدى التوافق بين الطريقة   
الطريقة المعروضة داخل الكتاب، وهي كما المنتهجة داخل الغرفة الدراسية و
 يلي:
                                                             
  .  1027/21/4، مقابلة شخصية، ومصلاح الدين، مدرسان، أنورحارم 82
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 التوافق والاختلاف في عرض الحوار.  .1
ُيجري المدرسون عرض الحوار وفق ما أرشده الكتاب، إلا في بعض الأمور   
 اليسيرة، وهي:
 بعض المدرسين أهملوا إغلاق الطلاب كتبهم في عرض الحوار.  )أ
كل حوار، بينما أرشد شرح معظم المدرسين معاني المفردات بعد عرض  )ب
الكتاب شرح المفردات يكون بعد عرض جميع الحوارات في الدرس الثاني من 
كل وحدة، وذلك للأسئلة المبادرة من الطلاب، أو لاستيعاب مادة الحوار 
ويرى الباحث  92أسرع، فلا يخطو إلى حوار جديد إلا بعد أن فهمه الطلاب.
 ن بالطريقة المناسبة الصحيحة.       أنه لا بأس به، ما دام شرح المفردات يكو
 التوافق والاختلاف في عرض درس المفردات. .2
                                                             
  . 1027/21/5، مقابلة شخصية مدرس،، نريادن 92
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 سلك المدرسون معظم الطريقة المرشدة، ويخالفوها فيما يلي:    
من المفترض (بناء على الإرشادات ضمن الكتاب) أن يكون شرح معاني  )أ
ل ك المفردات في هذا الدرس، بيد أن معظم المدرسين قد شرحوها بعد عرض
حوار، وذلك لحاجة الطلاب إلى فهم بعض الكلمات من حوار قبل انتقالهم 
 إلى حوار بعده.    
 عدم قراءة كلمات كل مجموعة، وإنما يخطو إلى إجابة التدريب مباشرة. )ب
قد يعمل التدريب شفهيا، فلا يطلب من الطلاب وضع العلامة أو الأرقام،  )ج
 ومع ذلك قد يضعونها لإرادتهم أنفسهم. 
 ضاف بعض المدرسين شرحه للمفردات، كشرحهم للعدد والمعدود موجزا.  أ )د
 التوافق والاختلاف في عرض درس الأصوات وفهم المسموع. .3
إحضار هذا الدرس كإحضار غيره من الدروس، وهو إتيان المدرسين بمعظم   
الخطوات المرشدة، ويخالفونها في نقطة واحدة، وهي: أن في إجراء درس الأصوات، 
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ترك المدرسون إغلاق الكتب، معتمدين على النظر إلى الكتاب، وذلك من أجل 
 اقتصار الوقت. 
  
 التوافق والاختلاف في عرض درس القراءة والكتابة.  .4
ُيجري المدرسون عرض درس القراءة والكتابة وفق ما أرشده الكتاب، إلا   
 في بعض الأمور، وهي:
 ترك إغلاق الكتب في إحضار التدريب. )أ
 ترك نسخ الكلمات لسهولته، وتحقُّق إجادة الطالب.  )ب
 تأخير ما ُيطلب كتابته جوابا للأسئلة إلى بعد أن يجيبها الطلاب شفهيا.  )ج
في الإملاء، يفتش طالب عمل صديقه ويصححه، ويتقدم طالب لكتابة رقم  )د
 واحد أو كلمة واحدة من أجوبته على السبورة فرادى.  
 يبدو لنا أن المدرسين قد نّفذوا معظم الطريقة المرشدةفبناء على هذه المقارنة،   
في الكتاب، وأجروا التدريبات وفقها، غير أنهم تركوا بعضها اليسير، أو أضافوها، 
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وذلك لأسباب ذكره الباحث قبل إحضار نتائج مقارنته. إلا أن الباحث يرى أن 
و، ففي المرج إهمال إغلاق الكتب في بعض التدريبات لم يكن متماشيا مع الهدف
إغلاق الكتب محاولة الطلاب على التركيز والاعتماد على سماعهم فيعينهم على 
اكتساب اللغة أسرع، وههي الغاية التي يرجى الوصول إليها. فتعلم اللغة تعتمد 
 كثيرا على السماع، ففي تدريبه نتائج ثمينة. 
 
 
 المشكلات وحّلها  .د
ا، لكنه مع البحث والدراسة أمكن تعلم لغة أجنبية ليس أمرا سهلا ولا هين
الوصول إلى عدة طرق لتعليم اللغة في وقت قصير وبجهد معقول، ولقد وضعت 
 هذه الطرق موضع التجربة، وكانت  النتائج في بعض الأحيان مرضية للغاية.  
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فهذه المشكلات التي يعاني منها الطلاب والمدرسون في عملية تعليم اللغة    
اب ومحاولة التغلب عليها، يفصلها الباحث إلى قسمين رئيسين: العربية بهذا الكت
 مشكلات داخلية، ومشكلات خارجية.
 مشكلات داخلية  .1
ويعنى بالمشكلات الداخلية هي المشكلات التي تطلع من الطلاب أنفسهم،   
وتكون باختلاف شخصية كل طالب وخلفيتهم العلمية، ورغبتهم للغة العربية 
بهم، وحثهم النابع في صدورهم، وأملهم، قد يكون سببا وميلهم إليها، ومواه
لظهور هذه المشكلات. فالمدرس الناجح يراعي هذه الاختلافات للحصول على 
 عملية التعلم والتعليم الناجحة.
إلا أن الباحث يرى اختلاف خلفية الطلاب العلمية وينضم فيه الذكاء،   
واختلافهم في الحث على تعلم اللغة العربية وما ينقصها من أمور، يسهم إسهاما 
 كبيرا في ظهور تلك المشكلات الداخلية في تعلمهم للغة العربية.  
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دون  يجففي اختلاف خلفية الطلاب العلمية، يلوح لنا أن المدرسين لا  
مشقات ومشكلات كثيرة في مواجهة الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الدينية، 
أو الذين قد تعلموا شيئا يسيرا من اللغة العربية قبل التحاقهم بالمعهد، لتعليمهم للغة 
العربية وفق المنهج والمستويات، بخلاف الطلاب المتخرجين من المدارس غير الدينية 
لغة العربية قط، فيحتاج المدرس إلى جهد أكبر في رفع مستواهم، الذين لم يدرسوا ال
لأن لا يكون بينهم وبين الطلاب الذين ذاقوا شيئا من حلاوة اللغة العربية فرق 
كبير. فقّلما يخلو صف من خليط من الطلاب المبتدئين حقيقية، وآخرين من 
 نفس الفصل الطلاب فيالمبتدئين الوهميين (غير الحقيقيين). علما أن تفاوت قدرات 
قد يؤثر على ضعف حثهم لتعلم اللغة. وعلى هذا الكلام وافقه بعض مدرسي هذا 
 الكتاب. 
ويذكر على الطلاب المبتدئين بكثرة المراجعة وملازمة الأصدقاء القدماء   
والمتميزين، وكثرة الاستماع إلى المحاضرات العربية، والممارسة بالعربية. وهكذا ما 
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فبعض الطلاب حاولوا  03حارم ، مدرس لهذا الكتاب في مثل هذه الحالة.فعله أنور
زيادة وقت لمذاكرة الدروس أو السماع إلى المحاضرات العربية، كما فعله وأقره 
  13سسبن سبترا، أحد طلاب في فصل لأول.
  23وهكذا ما سار عليه نريادن في حل مثل هذه المشكلة.  
هه الطلاب، الملل والسأم من التعلم ومن المشكلات الداخلية التي واج  
المستمر. فالأيام الدراسية الطويلة قد يسبب للطلاب مللا وسأما، وهذا أقره محمد 
كداف، أحد طلاب الفصل الأول. فإذا جاءه ملل، زار أصدقاءه طلبا لتشجيعهم 
والمدرسون في أواخر الحصص الدراسية  33له وتجديد حماسته لتعلم اللغة العربية.
شجعون الطلاب بذكر فضل العلم والعلماء، وفضل اللغة العربية، حثا وتجديدا قد ي
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للقضاء على الملل أثناء التدريس والمعلمين تميز اللعبة، أو  43لحماساتهم المتضائلة.
   53جلب الطلاب إلى المكان الذي يتوافق مع المواد والاستفادة من لغتهم.
 مشكلات خارجية .2
ة هي المشكلات التي يواجهها الطلاب وتعني بالمشكلات الخارجي  
والمدرسون في عملية تعلم اللغة العربية وتعليمها مستخدمة كتاب "مبادئ اللغة 
العربية كلمة وتركيبا" ما لم تنشأ في نفوسهم. فهناك مشكلات تتعلق بالمادة 
المدروسة، ومشكلات أخرى تتعلق بالبيئة التي يعيش فيها الطلاب، أو الانشغال 
 أخرى خارج المعهد، أو تعدد مدرسي هذا الكتاب، أو غيرها.  بأشياء
فمعهد دارالبرار قد وّفر سكنا لطلابه حلا لهذه المشكلة، ودعما لتعليم اللغة   
العربية فيه. فمن الأمور التي يعين الطلاب الساكنين فيه على الممارسة بالعربية 
عاقبة لحديث باللغة العربية مإحضار البيئة المعينة لهم، وذلك بإلزام أهل السكن ل
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مخالفيه، كما أقام مشرفه برامج لغوية عديدة، كإلقاء المفردات السائدة، والخطابة 
وكما ألزم المعهد طلابه للحديث بالعربية بحرم المعهد، ومعاقبة الطلاب  63العربية.
الذين تحدثوا بلغتهم الأم بغرامة مالية، أو تكليف واجب، مما يدعم حضور تلك 
   73بيئة اللغوية بالمعهد.ال
وفق ما لاحظه الباحث. فإن سار المدرسون على الخطوات والطريقة   
 الواحدة واستوعبوها، فلا سبيل للإشكال. 
وحل هذه المشكلة على الطلاب أن ينظموا أوقاتهم تنظيما أفضل، فلا    
 يفوتهم يوم إلا وقد ذاكر فيه دروسه.    
علق بالمادة المدروسة كثيرة، منها صعوبة أما المشكلات الأخرى تت     
بعض الطلاب على نطق بعض الحروف الهجائية، ومد الكلمات وعدمه. فمن 
ق  –ع  –الطلاب من بلغ حد الضعف الشديد في نطق بعض الحروف كـ: ظ 
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خ ، أو تفريق بعض الحروف المتشابه صوتا. وهذا ما أقره علم بخري، -ح –ض  –
  83طالب من الفصل الأول.
فحلها بأن يكثر الطلاب الاستماع إلى الأصوات العربية فيمارسوا تكرار   
النطق والتلفظ بها خارج القاعات الدراسية، أو الاستفسار إلى المدرسين وأصدقائهم 
من المستويات العالية، أو إعطاء واجب إضافي يخص الضعفاء من الطلاب في ممارسة 
      93نطق بعض الأصوات وتسميعها خارج الحصص.
ومن المشكلات الأخرى، أن بعض الطلاب لم يزالوا عاجزين في وضع   
تركيب الجمل اليسيرة، واستخدام الضمائر فيها. فتعلمهم الجديد للغة العربية يسهم 
إسهاما كبيرا في ظهور تلك المشكلات. فليس عجبا أنهم في هذه المرحلة يتكلمون 
هي اللغة ه –اللغة الأصلية لهم لغة غريبة لا هي اللغة الهدف التي تعلمها ولا هي 
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، فما زالوا متأثرين بتراكيب لغتهم الأم، فإن وضع أحدهم جملة، نقل  –الانتقالية 
   04تركيب لغتهم الأم إلى اللغة الهدف، فالألفاظ عربية والتراكيب إندونيسية أصيلة.
   
 موقد يعجز بعض الطلاب إجادة القراءة والنغمات العربية، فإذا قرأ أحده  
فحل مثلها يكون بإلزام الضعفاء  14نصا أو حوارا قد يتتعتع فيها ولم يقرأها بطلاقة.
في القراءة إكثارها داخل القاعة أم خارجها، وأن يستمع كثيرا إلى الشريط 
   24المصاحب للكتاب ليكررها ويبني قراءته عليه. فمن يكثر القراءة يجدها.
ة ب في اكتساب اللغة العربيإن استخدام الجهاز العرضي يعين الطلا    
مستخدما هذا الكتاب، إذ الكتاب يفيد الطلاب أكثر إن استعان المدرسون به 
لإحضار البيئة العربية، يمثل لهم الحوار والمواد المسموعة الأخرى بلسانه وطلاقته 
ونغماته العربية. فتعلم اللغة الأفضل أن يكتسبها متعلمها من صاحبها، فكتاب 
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دئ اللغة العربية كلمة وتركيبا" يسعى إلى السلوك على هذا المبدأ اللغوي طريقة "مبا
بإحضار المواد المسموعة معه. وإضافة على ذلك، أن استخدام الوسائل في تعليم 
 اللغة العربية يجعله أمتع وأروع.
وقدم بعض المعلمين دعما وفقا للمواد في الاجتماع، مع توقع مستمر بأن   
فر المعدات في بعض الأحيان لجميع الفصول الدراسية لإرضاء المعلمين سوف تو
 معهد.     
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 ول: خلاصة البحثالفصل الأ
طريقة تعليم كتاب "مبادئ اللغة العربية كلمة  وصف بعد أن قّدم الباحث  
وتركيبا" في تعليم اللغة العربية بمعهد العلوم الإسلامية دارالأبرار بلي, كاهو, بوني, 
 سلاويس الجنبية، يخطو الباحث إلى خلاصة البحث فيما يلي: 
تتم طريقة تعليم الكتاب بعرض الحوار والمفردات، ويتم كل منهما بالاستماع  .1
يكون بعرض الشيء نفسه، أو تمثيل معناه أو فكرار، أما شرح المفردات والت
دوره، أو ذكر المضاد أو المرادف، أو الشرح عن طريق السياق، أو الاشتقاق، 
أو ترجمته. ثم الإتيان با التراكيب النحوية، ويتم ذلك بإجراء بعض التدريبات 
هم صوات وفوعرض ملخص التراكيب. وتلي التراكيب التدريبات في الأ
 المسموع، وفي الكلام، وفي القراءة والكتابة.  
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إن المدرسين ساروا على معظم تلك الإرشادات في تدريسهم للطلاب، إلا أن  .2
بعض الطريقة الموجهة للمعلم قد تجاوزها بعض المدرسين وتركوه ، مراعين 
ريب دالحالة التي وجدوها داخل قاعاتهم، أو مقتصرين للأوقات، أو لسهولة الت
على الطلاب، أو لأن بعض المدرسين لم يستوعبوا الإرشادات بكاملها 
 لتقصيرهم. 
يفصل الباحث المشكلات إلى قسمين رئيسين: مشكلات داخلية، ومشكلات  .3
خارجية. فالمشكلات الداخلية هي التي يبديها الطلاب أنفسهم، وذلك 
ل. الملكاختلاف شخصية كل طالب وخلفيتهم العلمية، وضعف الذكاء، و
فيكون حلها بتنبيههم وحثهم وتشجيعهم المستمر، ومراعاة الاختلافات في 
خلفيتهم العلمية، وتدريسهم بالألعاب، والقيام بالأنشطة والرحلات. فحلها 
يكون بتوفير البيئة اللغوية كالسكن وإلزام الحديث بالعربية في حرم المعهد، 
ين ضور الملائم، وسير المدرسوتنظيم الطلاب الأفضل لأوقاته، ووضع نظام الح
على الخطوات والطريقة الواحدة. وحل المشكلات المتعلقة بالمادة يكون بكثرة 
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المذاكرة خارج القاعة، وإعطاء الواجب الإضافي، وكثرة الاستماع إلى 
 الأصوات والمحاضرة بالعربية. 
 الفصل الثاني: الآثار المترتبة على البحث
هذا  على الآثار الباحث من نتائج بحثه، يترتب بعضبناء على ما أنتجه   
 وهي:  البحث،
 الناطقين لغير ةالعربي اللغة تعليم في مثالي كنموذج فاعلة حديثة طريقة ظهور .1
ة مبادئ اللغة العربية كلم" كتاب تعليم طريقة إلى بالرجوع وذلك بها،
 ". وتركيبا
 ذاه وأحدثها إلى طريقة بأفضل اللغة هذه تعلم أرادوا الذين الطلاب لجوء .2
هد العلوم كمع به العربية اللغة تعلم التي والجامعات إلى المعاهد أو الكتاب
 و. دارالأبرار الإسلامية
 للغةا تعليم طرق تطوير في قادمة إلى بحوث دافعا البحث هذا يكون أن .3
 .الفاعلة العربية
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كتاب ويقترح الباحث بعض الاقتراحات، منها أنه يرجى من مدرسي   
"مبادئ اللغة العربية كلمة وتركيبا" استيعاب الطريقة المرشدة وتوجيهاته مع مراعاة 
الحالات والحاجات التي وجدوها داخل القاعات الدراسية، وعدم تجاوز إغلاق 
الكتب في بعض التدريبات، لكونه معينا لاكتساب الطلاب الأسرع للمهارات 
ربية فى يمكن ممارسة اللغة الع تمر للطلاباللغوية، وقيامهم بالحث والتشجيع المس
 العمية.  معهد البيئة بدلا من استخدام لغة 
ويرجى من الطلاب كثرة المذاكرة والاستماع إلى الأصوات والمحاضرات   
 العربية وكشف القدرات الفردية، والدراسة المركَّزة للوصول إلى الغاية المرجوة. 
 كل قاعة دراسية بجهاز عرضي لجعل ويرجى من معهد دارالأبرار توفير   
 عملية التعليم فيه أمتع وأحدث.
كما يرجى من الباحث الآتي أن يطور هذا البحث ببحث الكتاب من   
 جانب مختلف، أو أن يجعله مرجعا في بحثه لطرق تعليم اللغة العربية وطريقةها.  
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